









(厦门大学 高教研究所 , 福建 厦门　361000)
　　摘　要:《泉州师院教改研究丛书》从泉州师院创办 5年来的办学经验出发 , 全面研究新建地方




上世纪 90年代末 ,随着社会经济的发展和人民群众生活水平的提高 ,我国高等教育进入
了一个快速发展的时期。到 2002年 ,我国高等教育的毛入学率已经达到 15%,进入了大众化
发展阶段 。为了满足高等教育发展对本科教育的需要 ,国家除了扩大老高校的办学规模之






战。泉州师范学院组建伊始 ,就预感到时代所赋予的沉重压力 ,在院长陈笃彬的带领下 ,从理
论到实践上 ,努力探索办学之路。他们加强高等教育理论的学习和研究 ,用科学的发展观引
导办学定位和发展方向;发扬“敢拼爱赢”的精神 ,筚路蓝缕 ,实践了“发展才是硬道理”的思
想 ,经过不到 5年的努力 ,把学校建成了一所———正如潘懋元先生所称道的———“社会称誉 、








作者简介:谢作栩(1950-　), 男 ,福建仙游人 ,教授 , 博士生导师。
研究”为目标 ,开展系统研究。内容包括办学理念 、定位 、发展战略 、特色培育 、师资队伍 、学科
专业 、人才培养模式 、素质教育 、教学质量与评价 、科研工作以至管理体制 、办学经费 ,后勤改
革等等 ,涉及办学领域的各个层面。陈笃彬院长的《开拓与发展》无疑是提领《丛书》的开篇 ,
令读者概览了《丛书》的纲目和风格 。其余诸书则是对学科专业 、人才培养模式 、教学质量与
评价等各个重点专题所作的深入研讨。丛书在内容结构上具有开阔和纵深有机结合的特点。
二是开创性 。应该说 ,在新的历史时期形成的新建地方性本科院校面临着自身特殊的境
遇。对它的实践与研究 ,是中国高等教育的一个新领域 。目前 ,如此系统 、全面地对这一领域
进行探索的著作尚不多见 ,这套《丛书》 ,在这方面具有开创性。尤为可贵的是 , 《丛书》的作者
们都是新建地方性本科院校的领导者和建设者 ,他们从一开始就以探索创新为己任 ,摸着石
头过河 ,善于研究分析 ,及时总结提升。几年下来 ,终于硕果丰盈 ,为高等教育及其研究增添
了新鲜经验和成果。
三是理论与实践的结合。这套《丛书》不是纯理论专著 ,也不是一般的经验之谈 。《丛书》
的作者是在实践中提出问题 ,在一定理论指导下认识问题 ,又回到实践中解决问题 ,研究成果






有不成熟 、不完善的地方 。但我们相信 ,已经有了良好开端的泉州师院一定能遵循高等教育
规律 ,进一步把学校办好 ,办出特色 。《泉州师院教改研究丛书》一定能续写出新的 、更好的
篇章 。
(责任编辑　林振礼)
A Valuable Set of Books on the Running
of Newly-built Local Undergraduate Colleges
———A review of books on the educational re form study of Quanzhou Normal Universi ty
XIE Zuo-xu
Abstract:Based on the five-year experience of Quanzhou N ormal Unive rsity since founded ,
this set o f books makes an overall study on the methods of schoo l running for the local un-
dergraduate co lleg es that are new ly bui lt.With sy stemization , creation and the combination
of theo ry and practice as it s distinctive features , this set of books has a general value for
these colleges.
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